










































ɫɒʍɼʎɧɖɗɤɇ ɇ ɟɇ ů ɫɒʍɼʎɍɾʊɿʊʉɖɗ ʩˤ̓˪̗ ɧ ʨˏ˘ˬ˽̒ˢ̗Ț ɤ ˁůɎ 
ɬʂʍɚɇ ɇ ɟɇɬʀʐɾʄʉʀɒʍʄɾʃɇʍʀʋʀɼʏɒɾʊʉʏɼʄʉʄʉʂɇɧɒʋʍʊʏʀʄʉɒɾʊʐʋʇʀɿɇʍʀɾʀʋʏʊʍɇɚɇ
ɬɳɬɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɟɇʇʊʓɰɒʎʏʊʋɒʇʊʓɰɍĪǱȗG ʇʊʓɰɎɇ








ɲʊʎɼɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɟɲʊʎɼɗɛ Ȕȸɇ





















































































âˁȎǓʲˑʮʾʨˏʞɳɰɥɭ˃ƾźSŧ˂LűʾˋƲʦˏ˒ʼʤˑɍɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇ ɪɲɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ






































ɇ ˾˶Ɠ ɗɖ ğǉ#ʞ̉˛ˬƓ ɖɛ ğǉ#ˁʲˑȁ@z˾˶ ɲɵɮɸɖʞ̉˛ˬ ɲʐʉʓɖ Ȕ˃
âřǻǒŤ˂ʫ˂ȋǒƙƟƸʽŶţʰʼʧːʞȋǒ¸ƟƸ˂Ú¶ÙƥìʞESˁŉʫȦ
ʲˑɍɣʃʀʉɇɭɪɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɞɑɇɬʊʍʎɽɼɾʃɇɲɢɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕəɑɇɹʊʆʊʈʄʕʊɇɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟɲʐʉʓɖ ˺˳ˣ˘˛
˶̉˛ˬ˃ȋǒ¸ƟƸ˕&ˑʮʾʩʽʪʳˁʞƷŧ ɖɗɓɚ ĊˁƷÙǆıʾˀˑɍɹʊʆʊʈʄʕʊɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ









































ɇ ĖƁƍʽ˃ʞ̉˛ˬį¶ƶ#Ȗźˁʧʬˑ ɲʐʉʓɖ ˂Ŷţʾ®˕ƂǨʲˑʟʵʰʼ
ʀɲɖɒɥɧɦɰ ̉˛ˬ˕ũʤʼʞƶ#Ȗˁʧʬˑ ʀɲɖ łÙƟƸ˂ʧˎ˄®˕ƂǨʲˑʾʾˋˁʞ































































































GɍɮɭɻɕɕɖɖɖɖɕɗɖɓɖɎɇ ʋʊʎʄʏʄʊʉɇ ɖɚɗɘɒɗɕɗɝ ˁʻʤʼ&Ǘʯ˒ʷʟɀ̖̃˶˧̔̚˃˂Ȋː
ʽʣˑʟɰɦɡ }˂˽̒́˙̗ĪĖ˂ƻ˽̒́˙̗S˕Ǔʤʞɝʖʂɔʈʇɇ ɰʍʊʏʀɼʎʀɇ ɫ ʽCťʰʷʟ
ɲʐʉʓɖɇ ɲɮɡ ̖̃̂̚ ɘɕɕʉʂɔʈʇ ˂ƠŔ¿ˁˀˑˎʥ˫˜˺ˬ˰˳́Ǘ˂̖̃̂̚µțňʽµțʰʞ





ɇ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ ɲʊʎɼɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊɇ ʓɇ ɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ ̉˛ˬʞ¥Řʾʰʼ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ









®˕ģǢʲˑȭ˃ʞɧɳɒɩɩ ȪÙ˂ȹȖ˕ŏʾʰʼƶ«Ɛɔ±ȖʞȹȖʞ½Ȗ˂ ɘ ʺˁENʰʼʞ




























































































































¶ǀĨȋ˕ĨâʲˑƟƸư˃ ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉ ȪÙʽʣːʞˇʷ ɫɒʍɼʎ ˂˪ˤ˸̔ƢȀ˂Ńˁʣˑ
ʋɒɥʍʆ ʩȪÙʽʣʹʷɍɦʄʂɓɝɒɾɎʟʵ˂ů¶ǀĨȋ˂o{˂ȥǹˁ˃ŷǒŤ̉̚˟̚ɣɤəɚ ȪÙƟ
ƸʩǨˊˏ˒ʷɍɦʄʂɓɝɒɾɎʟʋɒɥʍʆ ʧˎ˄ ɧɳɒɩɩ ʾ˂ğǉˁˎːʞʋɒɥʍʆ ȪÙ˂ů¶ǀĨȋ˃ ʋɒɥʍʆ
ȩÙ˂ƶ#Ȗźˁķˆʼʞɧɳɒɩɩ ȪÙ˂ȹȖƘňƟƸʩ½Ȗˁ£ȯʰʼ!ƭʰʼʧːʞʵ˂ƕ
Ƽ1˃ ʋɒɥʍʆ ȪÙƟƸˁˎʹʼZˊˏ˒ʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒɿɎʟɫʄɛɜ ʧˎ˄ ɭʐɾɚɡɣ ʾ˂ğǉʽ˃ʞ
ɭʐɾɚɡɣȪÙ˂ǔ°ƘňƟƸʩŉʫ½ȖˁȢʰʼʧːʞʵ˂½ǂ1ʽ˃ĳÙ̉̚˟̚ɫʄɛɜ
ȪÙƟƸʩʰʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒɿɎʟˇʷʞɣɤəəʧˎ˄ɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩ ʾ˂ğǉʽ˃ʞǠMŸˁ
ů¶ǀĨȋ˂ǀƼʩŠʫˀˑ±ȖˁʧʤʼƟƸǂˁ ɣɤəə ˂Ŷţ˕Ǩˊʞɣɤəə ȪÙƟƸ˃
ɭʐɾɚɡɣ ʾ ɧɳɒɩɩ ˂ŬȖˁ!ƭʰʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒʀɎʟɫʄɛɜʞɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩ ˂ğǉʽ˃ʞɣɤəə ˂
ŶţȖ!ʾjĩˁɭʐɾɚɡɣʾ ɧɳɒɩɩ ˂ŬȖ˂±Ȗ˂ƟƸʽɫʄɛɜ˃ŶţʰʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒʁɎʟʮ˒
ˏ˂ƣĞˎːʞʀɲɖ łÙƟƸʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ ˕Ŷţʯʴˑʮʾˁˎːʞɭʐɾɚɡɣ ȪÙ˂ǔ°ƘňƟƸ




ɇ ʯˏˁ ɣɤəəʞɨɫɒɡɴɰɼʎʀʞɧɳɒɩɩ ˂Ǒ89Űğǉ˕Ǔʤʞʮ˂ů¶ǀĨȋʽ˃ƟƸ˂Ǎʰʤ
ŋ¬˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɞɒɼɎʟ±Ȗˁ!ƭʲˑ£ˀɣɤəəȪÙƟƸưˁˎʹʼðʯ˒ʷˎʥˁʞƟƸ
˃ɧɳɒɩɩ ȪÙƟƸˁbː{ˇ˒ʼʰʼʤʷʟɧɳɒɩɩ ȪÙƟƸʽˋɣɤəə˂Ŷţ˕Ǩˊʷʟˇʷ
ƶŵ¸ƟƸ̉̚˟̚ʾnʯ˒ʼʤˑ ɣɤəəʑ ʾƟƸʾ˂ğǉʽˋʞɣɤəə ˂Ŷţʾjĩˁ
ɣɤəəʑ ˃±Ȗ˂ƟƸǂʽŶţʩǨˊˏ˒ʞƟƸ˃ ɣɤəəʑ ȪÙƟƸ˂½ǂ1ˁ!ƭʰʼʤ
ʷɍɦʄʂɓɞɒɽɎʟɇ
ɇ ʀɲɖ łÙƟƸʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʷʮʾˁˎːŧʱʷů¶ƧĨȋ˃ʞǔ°ƘňƟƸʧˎ˄±
ȖƟƸ˂ȐÇâʞƟƸ˂Ǎčˀŋ¬ʞ±Ȗˁʧʤʼɣɤəəʧˎ˄ɣɤəəʑ˂Ŷţ˕ŝÑʾʰʞʮ
˒˃̉˛ˬį¶ƶLÁȖ˂ğǉ˽˰̗̚ʾĥˊʼȽ ʰʼʤʷɍɦʄʂɓɖɕɒɼɎʟɣɤəə ʧˎ˄ ɭʐɾɚɡɣʞ
ɧɳɒɩɩ ˂Ǒ89Űğǉʽ˃ƟƸʩŇˇʷ˃ŋ¬ʰʞɭʐɾɚɡɣ ȪÙƟƸ˂Pʞ±Ȗˁʧʤ
ʼ ɣɤəə ȪÙƟƸ˂Dţʞʵ˂½ǂ1ˁ˃ ɧɳɒɩɩ ˂Ŷţ˕Ǩˊʷʟį¶LÁȖ˂¹ȣǀʽˋ
jĩ˂ğǉ˽˰̗̚˕ƃʰʷɍɦʄʂɓɖɕɒɼɎʟˇʷʞɫʄɛɜ ʧˎ˄ ɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩ ˂ğǉ5ʽˋ ɭʐɾɚɡɣ
˂½ǂ1˂±Ȗˁ ɫʄɛɜ ʩȪÙʽʣːʞʵ˂½ǂ1ˁ ɧɳɒɩɩ ȪÙƟƸʩ!ƭʰʞį¶¹ȣǀ
ʾjĩ˂ğǉ˽˰̗̚˕ƃʰʷɍɦʄʂɓɖɕɒɼɎʟʯˏˁį¶ƶ¹ȣǀ˂ɡɢğǉʾķȂʰʷʾʮ˓ʞɧɳɒɩɩ
ȪÙ˂½Ȗʽȱǉ˂ğǉ5ʩǨˊˏ˒ʞů¶ƧĨȋʾjĩ˂ğǉ5ʽʣʹʷɍɦʄʂɓɖɕɒɽɎʟʮ˒ˁ






































































ɰɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɖɞɞɗɎʞʮ˂Ĵȫ˂Hē˂ˬ˴̚˫ʾʰʼɳɰɥɭ˂ħÖʩõuʯ˒ʼʤˑʟƟƸ˂Ň
ˁˎˑƶƘǂ˂ǌƩʞŕŲʩP˔ˑʮʾˁˎːßÙƶŕʞʯˏˁƾźSŧˁȎǓʲˑʮʾʩ




















ɇ ĖƁƍˁˎː ɗ ƋȽ˂ƶ#Ȗ¸ɔLȿƟƸʩjʯ˒ʷʟʯˏˁʵ˒ˏ˂ ʀɲɖ łÙƟƸˁ

















ɢʍʀɿʀʈʀʔʀʍɇɡɪɑɇɧʀɼʃʇʀʉɇ ɪɨɑɇɷʀʄʎɇ ɶɧɑɇɨʐʃɇ ɷɪɑɇɺʄʉʎʀʇʈʀʔʀʍɇ ɢɨɑɇɳʍʄʑɼʏʎɼʉɇ ɳɑɇɭʄʇʇʀʍɇ ɭɪɑɇɳʃɼʒɇ






























ɲʀʀʑʀɇ ɡɥɓɇ ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɇ ʂʀʍʈʇʄʉʀɇ ʈʐʏɼʏʄʊʉʎɇ ʄʉɇ ʁɼʈʄʇʄɼʇɇ ʂɼʎʏʍʄɾɇ ɾɼʉɾʀʍɓɇ ɮɼʏʐʍʀɓɇ ɖɞɞɝɇ ɭɼʍɇ
ɗɛɠɘɞɗɍɛɛɜəɎɟəɕɗɒɚɓɇ
ɇ
ɨɼʇʇɿʘʍʎɿʘʏʏʄʍɇ ɡɭɑɇ ɳʄʂʐʍɿɼʍɿʘʏʏʍʄʍɇ ɭɑɇ ɪʘʉɼʎʎʊʉɇ ɪɧɑɇ ɯɿɿʎɿʘʏʏʄʍɇ ɭɑɇ ɭɼʂʉʙʎʎʊʉɇ ɪɑɇ ɬʀʀɇ ɪɲɑɇ




ɨɼʏɼʆʀʔɼʈɼɇ ɭɓɇ ɨʀʇʄɾʊɽɼɾʏʊʍɇ ʋʔʇʊʍʄɇ ɼʉɿɇ ʂɼʎʏʍʄɾɇ ɾɼʍɾʄʉʊʂʀʉʀʎʄʎɓɇ ɪɇ ɧɼʎʏʍʊʀʉʏʀʍʊʇɓɇ
ɗɕɕɞɠəəɍəɎɟɗɘɞɒəɝɓɇ
ɇ
ɨʊʁʁʈɼʉʉɇ ɷɓɇ ɳʏʀʈɇ ɾʀʇʇʎɑɇ ʎʀʇʁɒʍʀʉʀʒɼʇɇ ɼʉɿɇ ɾɼʉɾʀʍɇ ʊʁɇ ʏʃʀɇ ʂɼʎʏʍʄɾɇ ʀʋʄʏʃʀʇʄʐʈɓɇ ɣʐʍʍɇ ɭʀɿɇ ɣʃʀʈɓɇ
ɲʀʑʄʀʒɓɇɗɕɖɗɑɖɞɍɘɚɎɟɚɞɜɚɒɝɘɓɇ ɇ
ɇ





















ɬɼʐʍʀʉɇ ɰɓɇ ɴʃʀɇ ʏʒʊɇ ʃʄʎʏʊʇʊʂʄɾɼʇɇ ʈɼʄʉɇ ʏʔʋʀʎɇ ʊʁɇ ʂɼʎʏʍʄɾɇ ɾɼʍɾʄʉʊʈɼɟɇ ɤʄʁʁʐʎʀɇ ɼʉɿɇ ʎʊɒɾɼʇʇʀɿɇ
ʄʉʏʀʎʏʄʉɼʇɒʏʔʋʀɇ ɾɼʍɾʄʉʊʈɼɓɇ ɡʉɇ ɼʏʏʀʈʋʏɇ ɼʏɇ ɼɇ ʃʄʎʏʊɒɾʇʄʉʄɾɼʇɇ ɾʇɼʎʎʄʁʄɾɼʏʄʊʉɓɇ ɡɾʏɼɇ ɰɼʏʃʊʇɇ ɭʄɾʍʊɽʄʊʇɇ
ɳɾɼʉɿɓɇɖɞɛɚɠɛəɟɘɖɒəɞɓɇ
ɇ
ɬʊʍʎɽɼɾʃɇ ɲɢɑɇɭʊʊʍʀɇɪɑɇɡʉʂɇɳɯɑɇɳʐʉɇɷɑɇɬʀʉʉʔɇɮɑɇɤʊʒʉʄʉʂɇ ɪɲɓɇ ɲʊʇʀɇʊʁɇɲɵɮɸɖɇʄʉɇɼɿʐʇʏɇʃʀʈɼʏʊɇ

















ɖɞɞɞɇ ʄʉɇ ɪɼʋɼʉɟɇ ɼɇ ɾʃʍʊʉʊʇʊʂʄɾɼʇɇ ɼʉɿɇ ʄʉʏʀʍʉɼʏʄʊʉɼʇɇ ɾʊʈʋɼʍɼʏʄʑʀɇ ʎʏʐɿʔɓɇ ɲʀʎʀɼʍɾʃɇ ɧʍʊʐʋɇ ʊʁɇ
ɰʊʋʐʇɼʏʄʊʉɒɢɼʎʀɿɇɣɼʉɾʀʍɇɲʀʂʄʎʏʍʄʀʎɇ ʊʁɇ ɪɼʋɼʉɓɇ ɪɼʋɼʉʀʎʀɇɪʊʐʍʉɼʇɇ ʊʁɇɣʇʄʉʄɾɼʇɇɯʉɾʊʇʊʂʔɇ ɗɕɖɖɑəɖɟɇ
əɕɒɚɖɓɇ
ɇ
ɮʄʀɽʐʃʍɇ ɢɑɇɦʄʎɾʃʀʍɇ ɭɑɇɴʗʂʀʍɇ ɭɑɇɣɼʈʈʀʉʂɼɇ ɪɑɇɳʏʊɾʆʄʉʂɇ ɣɇ ɧɼʏʀʆʀʀʋʀʍɇ ʁʐʉɾʏʄʊʉɇ ʊʁɇ ʏʃʀɇ ɲɵɮɸɖɇ
ʏʍɼʉʎɾʍʄʋʏʄʊʉɇʁɼɾʏʊʍɇʄʉɇɼɾʐʏʀɇʇʀʐʆʀʈʄɼɓɇɢʇʊʊɿɇɣʀʇʇʎɇɭʊʇɇɤʄʎɓɇɗɕɕɝɇɭɼʍɒɡʋʍɠəɕɍɗɎɟɗɖɖɒɝɓɇ
ɇ
ɮʂɇɣɥɑɇ ɹʊʆʊʈʄʕʊɇɴɑɇ ɹɼʈɼʎʃʄʏɼɇɮɑɇɣʄʍʊʑʄɾɇɢɑɇ ɪʄʉɇɨɑɇɷʀʉɇɺɑɇ ɩʏʊɇ ɹɑɇɯʎɼʏʊɇɭɓɇɡɇɲʐʉʓɖɇ ʄʉʏʍʊʉʄɾɇ













ɨɑɇɹɼʕʐʈʄɇɳɑɇɣʃʄɽɼɇɴɑɇ ɩʏʊɇɹɓɇɦʍʀʌʐʀʉʏɇɿʊʒʉʍʀʂʐʇɼʏʄʊʉɇʊʁɇ ʏʃʀɇ ʍʐʉʏɇɿʊʈɼʄʉɇ ʏʍɼʉʎɾʍʄʋʏʄʊʉɇ ʁɼɾʏʊʍʎɇ



















ɨɑɇɳɼʏɼʆʀɇ ɭɑɇɮʊɿɼɇ ɴɑɇɮʄʎʃʄʆɼʒɼɇ ɳɑɇɩʏʊɇ ɹɓɇ ɲʀʌʐʄʍʀʈʀʉʏɇ ʊʁɇ ɲʐʉʓɖɔɡɭɬɖɔɰɥɢɰɗɼʇʋʃɼɢɇ ʁʊʍɇ ʏʃʀɇ
ʂʀʉʀʍɼʏʄʊʉɇʊʁɇʃɼʀʈɼʏʊʋʊʄʀʏʄɾɇɾʀʇʇʎɇʁʍʊʈɇʀʉɿʊʏʃʀʇʄɼʇɇɾʀʇʇʎɓɇɧʀʉʀʎɇɣʀʇʇʎɓɇɗɕɕɖɇɪɼʉɓɠɛɍɖɎɟɖɘɒɗɘɓɇ
 38 

























































































































ɿ̜ɇ ɴɡɭ åÊ ɖɗ ̘đ˂ ʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎˁˎˑ ɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ ʽʣˑʟ²|˃ ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎɇ
˂ğǉʽʣˑʟ̝ʺ˂ƶ½ǀ̐˹˳˶˃;ʼ ʏɿɴʊʈɼʏʊ ȪÙƟƸˁˎʹʼĨâʯ˒ʞȖ˃
ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣ ȪÙʽʣˑʟg|˃ ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍƦɎʽʣːʞʏɿɴʊʈɼʏʊ ȪÙ˂ƶ½ǀ̐˹˳˶˃
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉ ȪÙʽʣˑʟɇ
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